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IN F LU ÊN C IA  DA S INCR O N IZAÇÃO  DO 
ESTRO COM CLOPROSTENOL NOS 
NÍVEIS DE PROGESTERONA ENTRE O 
17° E 2 3 °  D IA  DE PRENHEZ*
T A N I A  G O E S  DE P I N H O  
P r o f e s s o r  A s s i s t e n t e  
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  F l u m i n e n s e
PI NH O, T.G. 8. M U C C I O L O ,  R.G. I n f l u ê n c i a  
da s i n c r o n i z a ç ã o  do e s t r o  c o m  clo- 
p r o s t e n o l  nos n i v e i s  de p r o g e s t e r o n a  
e n t r e  o 1 7 ? e 2 3 ? d i a  de p r e n h e z .  Re v . 
Fac. Med. Vet. Z o o t e c .  U n i v .  5. P a u ­
lo, 2S( 1 ) -.105-110,1989.
R E S U M O :  D e z e s s e i s  v a c a s  v a z i a s  Gir x 
H o l a n d ê s  f o r a m  d i v i d i d a s  a l e a t o r i a m e n t e  
em do i s  g r u p o s :  A - 10 v a c a s  s i n c r o n i z a ­
das c o m  m i n i d o s e  de C l o p ro s t e no l ; B - B 
v a c a s  que a p r e s e n t a r a m  e s t r o  e s p o n t â n e o .  
Do g r u p o  A, 3 a n i m a i s  n ã o  d e m o n s t r a r a m  
s i n a i s  de cio e os de n ú m e r o s  10 e 13 
f o r a m  a f a s t a d o s  do e x p e r i m e n t o  por q u e s ­
tões de m a n e j o  da p r o p r i e d a d e .  As v a c a s  
do g r u p o  A que a p r e s e n t a r a m  ci o e as do 
g r u p o  B, f o r a m  i n s e m i n a d a s ,  s e n d o  a de 
n ú m e r o  16 a f a s t a d a  do e x p e r i m e n t o  por 
ter a p r e s e n t a d o  s i n a i s  de e s t r o  sete 
dias após o a n t e r i o r .  A c o n c e n t r a ç ã o  de 
p r o g e s t e r o n a  foi d e t e r m i n a d a  no p l a s m a  
s a n g ü í n e o  pe l o  m é t o d o  de r a d i o i m u n o e n -  
saio CRIA) em fa se só l i d a ,  nos di a s  17, 
20 e 23 após a i n s e m i n a ç ã o .  Dos a n i m a i s  
s i n c r o n i z a d o s ,  7 0 %  a p r e s e n t a r a m  s i n t o m a ­
t o l o g i a  e x t e r n a  de ci o até sete dias 
após o t é r m i n o  do t r a t a m e n t o  co m Cl o -  
p r o s t e n o l .  0 p e r c e n t u a l  de p r e n h e z  de 
a n i m a i s  s i n c r o n i z a d o s  foi de 60%. V e r i ­
f i c o u - s e  não h a v e r  d i f e r e n ç a  e s t a t i s t i ­
c a m e n t e  s i g n i f i c a n t e  no n i v e l  p l a s m á t i c o  
de p r o g e s t e r o n a  de a n i m a i s  i n s e m i n a d o s  e 
s i n c r o n i z a d o s  C g r u p o  A) e dos não s i n ­
c r o n i z a d o s  e i n s e m i n a d o s  C g r u p o  B), no 
p é r i o d e  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  o 17? e 23? 
dia após a d e t e c ç ã o  do cio.
U N I T E R M O S :  P r o g e s t e r o n a ,  n i v e i s ;  P r o s t a -  
g l a n d i n a s ;  I n s e m i n a ç ã o  a r t i ­
fici al , b o v i n o s ;  P r e n h e z ,  
b o v i n o s ;  C i c l o  es t r a l ,  s i n ­
c r o n i z a ç ã o
I N T R O D U Ç Ã O  E L I T E R A T U R A
M u i t o s  a u t o r e s  têm e s t u d a d o  os 
n i v e i s  de p r o g e s t e r o n a  de d i f e r e n t e s  
e s p é c i e s ,  em d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  e c o l ó ­
g i c o s ,  d e m o n s t r a n d o  qu e a i n f e r ê n c i a  
p u r a  e s i m p l e s  de r e s u l t a d o s  não deve 
ser u t i l i z a d a  c o m o  b a s e  s e gu ra , pois 
e x i s t e m  d i v e r s a s  c o n d i ç õ e s  que p o d e m  
a l t e r a r  tais r e s u l t a d o s .  A s s i m ,  a d e t e r ­
m i n a ç ã o  dos n i v e i s  d e s s e  h o r m ô n i d ,  em 
a n i m a i s  c r i a d o s  em n o s s a s  c o n d i ç õ e s  
c l i m á t i c a s  e de m a n e j o ,  r e v e s t e - s e  de 
i m p o r t â n c i a  c a p i t a l .
A u t i l i z a ç ã o  de p r o s t a g l a n d i n a  Ft 
al f a  e de seus a n á l o g o s ,  p a r a  s i n c r o n i ­
zar o c i c l o  e s t r a l  de b o v i n o s ,  tem sido 
o b j e t o  de m u i t o s  t r a b a l h o s  nas ú l t i m a s  
d é c a d a s .  0 gr a u  de f e r t i l i d a d e  dos a n i ­
m a i s  t r a t a d o s  c o m  e s s a  d r o g a  s e m p r e  
p r e o c u p o u  os e s t u d i o s o s  que o b s e r v a r a m  o 
p e r c e n t u a l  de a p a r e c i m e n t o  de cio, o 
Í n d i c e  de p r e n h e z  e a e x i s t ê n c i a  ou não 
de p o s s í v e i s  a l t e r a ç õ e s  nas c o n c e n t r a ­
çõ e s  de p r o g e s t e r o n a  de a n i m a i s  s i n c r o ­
n i z a d o s  .
L 0 U I 5  et alii, 9 C1 9 7 4 )  v e r i f i c a r a m  
n ã o  h a v e r  i n f l u ê n c i a  r e s i d u a l  da PGFi 
al f a  no c i c l o  e s t r a l  de b o v i n o s ,  s u b s e ­
q ü e n t e  à s i n c r o n i z a ç ã o  do es tr o, e n ­
q u a n t o  u t i l i z a r a m ,  por i n f u s ã o  u t e r i n a ,
5 mg da dr o g a ,  o b t e n d o  s i n a i s  de ci o 72 
+ 5 h o r a s  após a a p l i c a ç ã o .  Já E D Q V I S T  
et alii, 6 (1975) u t i l i z a n d o  25 mg de 
PGF2 a l f a  sob f o r m a  i n j e t á v e l  (IM ou 5C), 
o b s e r v a r a m  o c o r r ê n c i a  de s i n t o m a s  de cio 
48 a 96 h o r a s  após o t r a t a m e n t o ,  sem que 
a o v u l a ç ã o  e a g e s t a ç ã o ,  ap ó s  a i n s e m i ­
n a ç ã o  a r t i f i c i a l ,  s o f r e s s e m  q u a l q u e r  
a l t e r a ç ã o .
T r a b a l h a n d o  c o m  g a d o  de corte, 
D O N A L D S O N ,  5 (197 7) , e m p r e g o u  P G F i a l f a  
sob f o r m a  i n j e t á v e l  e de i n f u s ã o ,  o b s e r ­
v a n d o  0 p e r c e n t u a l  de a p a r e c i m e n t o  de 
cio no d e c o r r e r  de sete dias, h a v e n d o  
p r e v a l ê n c i a  nos dias 3 C 4 2,3%) e 4 
C 2 2 , 4 % ) .  V e r i f i c o u ,  t a mb ém , que o p e r ­
c e n t u a l  de v a c a s  p r e n h e s  foi m e n o r  n a ­
q u e l a s  i n s e m i n a d a s  em di a s  p r é - d e t e r -  
m i n a d o s  C3? dia). B A R N A B E  et alii, 1 
C1 9 7 8 ) ,  u t i l i z a n d o  0, 5 mg de c l o p r o s t e -  
nol IM C i n t r a m u s c u l a r )  em v a c a s  m e s t i ç a s  
C Z e b u  x H o l a n d ê s ) ,  o b s e r v a r a m  que a 
o c o r r ê n c i a  de cio foi de 54 , 9 % ,  até 0 
s é t i m o  dia após o t r a t a m e n t o .  C O N O S C I U T O  
et alii, 3 C 1 9 7 9 / 8 Q ) ,  por sua vez v e r i ­
f i c a r a m  o i n i c i o  do e s t r o  e n t r e  48 e 80 
h o r a s  após a s e g u n d s  a p l i c a ç ã o ,  r e c o m e n ­
d a n d o  a i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l  às 7 2  e 
96 h o r a s ,  e m p r e g a n d o  d o s e  d u p l a  de clo- 
p r o s t e n o l  C O , 5 mg, IM), c o m  i n t e r v a l o  de 
o n z e  dias.
C 0 U L S 0 N  et alii, 4 C1 97 9) n o t a r a m  
q u e d a  nos n i v e i s  de p r o g e s t e r o n a  12 
h o r a s  após a s e g u n d a  a p l i c a ç ã o  de 25 mg 
de d i n o p r o s t  CIM), q u a n d o  a t i n g i a m  c o n ­
c e n t r a ç õ e s  a b a i x o  de 0 , 4  n g / m l  e i n d i ­
c a n d o  a i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l  e n t r e  75
* Este trabalho contou com auxilio financeiro da FAPESP e CNPq
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e 96 h o r a s  após o t é r m i n o  do t r a t a m e n t o .  
Já G L E N C R O S S  f. POPE, 7 (1 9 8 1 )  v e r i f i c a ­
ram que os te o r e s  da p r o g e s t e r o n a  p l a s -  
m á t i c a  m o s t r a r a m - s e  s i m i l a r e s  em a n i m a i s  
i n s e m i n a d o s  apòs o cio, i n d u z i d o  ou não 
por c l o p r o s t e n o l .  O N O  et alii, 10 (1 9 8 2 )  
t r a b a l h a r a m  co m m i n i d o s e s  de PGFt alfa, 
i n j e t a d a s  na s u b m u c o s a  v u l v a r ,  o b t e n d o  
3 7 , 9 %  de a n i m a i s  em ci o d e n t r o  dos p r i ­
m e i r o s  sete dias, q u a n d o  a d o s e  a p l i c a d a  
foi de 2 mg e 7 8 , 6 %  c o m  6 mg. P e l a  m e s m a  
vi a de a p l i c a ç ã o ,  u t i l i z a n d o  5 mg de 
d i n o p r o s t  em v a c a s  C h a r o l e s a s  e H e r e -  
ford, 5 U N E  et alii, 14 (1 9 8 5 )  o b t i v e r a m  
m a i o r  n ò m e r o  de f ê m e a s  e m  cio, ao redor 
de 72 h o r a s  após a a p l i c a ç ã o  da m i n i -  
d o s e  .
J I M E N E Z  et alii, 8 (1 9 8 5 )  v e r i f i c a ­
ram qu e os n í v e i s  de p r o g e s t e r o n a  p l a s -  
m á t i c a  nos p r i m e i r o s  t r ez e d i a s  do c i c l o  
a s t r a l  f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ma i s  
a l t o s  nos a n i m a i s  que s o f r e r a m  t r a t a m e n ­
to l u t e o l l t i c o ,  do que n a q u e l e s  c u j o  cio 
foi o b t i d o  e s p o n t a n e a m e n t e .
S e n d o  assim, o o b j e t i v o  d e s t a  t r a ­
b a l h o  foi o de d o s a r  os n i v e i s  de p r o ­
g e s t e r o n a ,  u t i l i z a n d o  o m é t o d o  de r a ­
dio i m u n o  en s a i o , d u r a n t e  o i n i c i o  da 
g e s t a ç ã o  em f ê m e a s  b o v i n a s ,  s u b m e t i d a s  
ou não a p r é v i a  s i n c r o n i z a ç ã o .
M A T E R I A L  E M E T 0 D 0 S
D e z e s s e i s  v a c a s  l e i t e i r a s ,  v a z i a s ,  
o r i u n d a s  do c r u z a m e n t o  Gi r x H o l a n d ê s ,  
p r o c e d e n t e s  do r e b a n h o  da F a z e n d a  No v a  
E s p e r a n ç a ,  no M u n i c í p i o  de V o l t a  G r a n d e
- MG, f o r a m  s e l e c i o n a d a s  após t e r e m  sido 
s u b m e t i d a s  a p r é v i o  e x a m e  c l i n i c o  e 
g i n e c o l ó g i c o ,  t e nd o si d o  c o n s i d e r a d a s  
s a d i a s  e p o s s u i d o r a s  de o v á r i o s  f u n c i o ­
n a i s  (com f o l l c u l o s  e / o u  c o r p o  ló teo).
C o n s t i t u i ç ã o  dos g r u p o s  e x p e r i m e n t a i s :
Os a n i m a i s  f o r a m  d i v i d i d o s ,  a l e a t o ­
r i a m e n t e ,  em dois g r u p o s :  G r u p o  A 
c o m p o s t o  de 10 v a c a s  ( a n i m a i s  n?s 6, 7, 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 18 e 19), s u b m e t i ­
das à s i n c r o n i z a ç ã o  do c i c l o  e s t r a l .  
G r u p o  B - c o m p o s t o  de 6 a n i m a i s  (n?s. 1, 
2, 3, 4, 5 e 11) que a p r e s e n t a r a m  e s t r o  
e s p o n t â n e o .  Tr ê s  a n i m a i s  do g r u p o  A não 
a p r e s e n t a r a m  cio ( a n i m a i s  n»s. 17, 18 e 
19) e' o s  de n ó m e r o s  10 e 13 f o r a m  r e t i ­
r a do s do e x p e r i m e n t o  por q u e s t õ e s  de 
m a n e j o  da p r o p r i e d a d e .  As v a c a s  do g r u p o  
A que a p r e s e n t a r a m  cio e as do g r u p o  B, 
f o r a m  i n s e m i n a d a s ,  s e n d o  a de n ò m e r o  16 
a f a s t a d a  do e x p e r i m e n t o  por ter a p r e s e n ­
tado e s t r o  sete di a s  após o a n t e r i o r .
* CIOSIN^ — ICI BRASIL S/A.
** E. MERCK DARMSTAD -  ART. 8418.
*** COAT—A—COUNT^— Progesterone products.
**** ABOTT,Modelo Auto-Logic.
***** Modelo Apple CCE.
****** GIANELLA, 1984.
B a s e a d o  nos t r a b a l h o s  de S H E M E 5 H  et 
alii, 13 (197 3) ; P O P E  «. H 0 D G 5 0 N  - J0NES, 
12 (1 9 7 5 ) ;  W I S H A R T  et alii, 15 (1975); 
C H O I  et alii, 2 (1 9 7 6 ) ;  PI N H O ,  11 
( 1 9 8 7 ) ,  f o r a m  c o n s i d e r a d o s  p r e n h e s  a n i ­
m a i s  c o m  m a i s  de 2. 0 ng de p r o g e s t e r o n a  
por ml de p l a s m a  nos d i a s  17, 20 e 23 
ap ó s  a i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l .  A s i n c r o ­
n i z a ç ã o  do c i c l o  e s t r a l  foi c o n d u z i d a  
i n j e t a n d o - s e  na s u b - m u c o s a  v u l v a r ,  0,25 
mg de c l o p r o s t e n o l *  s e g u n d o  e s q u e m a  de 
d u p l a  a p l i c a ç ã o  a i n t e r v a l o  de onze 
d i as . A c o n s t a t a ç ã o  do ci o foi f e i t a  com 
b a s e  em duas o b s e r v a ç õ e s  d i á r i a s  por 
o c a s i ã o  das o r d e n h a s  da m a n h ã  e da t a r ­
de, p r o c u r a n d o - s e  s i n a i s  c l í n i c o s  e 
c o m p o r t a m e n t o  c a r a c t e r í s t i c o  de uma f ê ­
m e a  em es tr o. Os a n i m a i s  f o r a m  i n s e m i n a ­
dos a p r o x i m a d a m e n t e  12 h o r a s  após a 
d e t e c ç ã o  do cio e a c o n f i r m a ç ã o  da pre- 
n h ez , por t o qu e retal, foi r e a l i z a d a  aos 
s e s s e n t a  di as após a i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i ­
cial.
A m o s t r a s  de s a n g u e  f o r a m  c o l h i d a s ,  
c o m  o a u x i l i o  de a g u l h a s  40 x 20, 
a t r a v é s  da p u n c t u r a  da v e i a  j u g u l a r ,  em 
tu b o s  de c e n t r i f u g a  (15 ml) c o n t e n d o  0,1 
ml de a n t i - c o a g u l a n t e  ( T i t r i p l e x  ** a 
2 5 % ) ,  e n t r e  9 e 11 h o r a s  da m a n h ã ,  no 
17® , 20 ? e 23? di a s  ap ós a i n s e m i n a ç ã o  
a r t i f  i c i a l .
N u m  p r a z o  m á x i m o  de 1 h o r a  após a 
c o l h e i t a ,  o s a n g u e  foi c e n t r i f u g a d o  a 
1 6 1 0 g  d u r a n t e  20 m i n u t o s ,  u t i l i z a n d o - s e  
c e n t r i f u g a  c o m u m  n ã o  r e f r i g e r a d a .  Por 
q u e s t õ e s  de s e g u r a n ç a ,  ca d a  a m o s t r a  foi 
a c o n d i c i o n a d a  em dois f r a s c o s  c o m  a p r o ­
x i m a d a m e n t e  3 ml de p l a s m a ,  d e v i d a m e n t e  
i d e n t i f i c a d o s  e a r m a z e n a d o s  a - 2 0 * C até 
o m o m e n t o  de s e r e m  a n a l i s a d a s .
D o s a g e m  de P r o g e s t e r o n a :
Foi e m p r e g a d o  o m é t o d o  de ra d i o i m u -  
n o e n s a i o  em fa s e  s ó l i d a  (Coat-a- 
C o u n t ) * * *  p a r a  d e t e r m i n a ç ã o  da p r o g e s t e ­
rona, s e n d o  a l e i t u r a  da r a d i a ç ã o  r e a l i ­
z a d a  c o m  c o n t a d o r  G a m a * * * #  e os r e s u l ­
t a do s e x p r e s s o s  em n g / m l ,  u t i l i z a n d o - s e  
o p r o g r a m a  de c o m p u t a d o r * * * * *
R I A K A L K . * * * * * *
C o n t r o l e  de Q u a l i d a d e :
P r e c i s ã o  - A p r e s e n t o u  c o e f i c i e n t e  
de v a r i a ç ã o  i n t r a - e n s a i o  e n t r e  5 e 9% e 
i n t e r e n s a i o  17%.
S e n s i b i l i d a d e  - De 0 , 1 4  ng/ml.
E s p e c i f i c i d a d e  - 0 so r o  a n t i p r o g e s -  
t e r o n a  C o a t - a - C o u n t  é a l t a m e n t e  e s p e c i ­
f i c o  p a r a  p r o g e s t e r o n a ,  c o m  b a i x a  reação 
c r u z a d a  c o m  o u t r o s  e s t e r ó i d e s  pr esentes 
no so r o  s a n g ü í n e o , c o m  e x c e ç ã o  da 17 QH 
P r o g e s t e r o n a .
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A n á l i s e  E s t a t í s t i c a :
Foi u t i l i z a d o  o ta st e * t * de 
5 T U D E N T  pa r a  a = 0 , 0 5  no c o n f r o n t o  e n t r e  
as m é d i a s .
R E 5 U L T A D 0 S  E D I S C U S S Ã O
S i n c r o n i z a ç ã o :  dos 10 a n i m a i s  que 
f o r a m  s u b m e t i d o s  à s i n c r o n i z a ç ã o  do 
estro, 7 (70%) a p r e s e n t a r a m  s i n t o m a ­
t o l o g i a  e x t e r n a  de c i o  até sete dias 
apás o t é r m i n o  do t r a t a m e n t o  c o m  c l o ­
p r o s t e n o l ,  s e n d o  que 3 d e l e s ( 4 2 , 0 6 % )  
a p r e s e n t a r a m  ci o no i n t e r v a l o  de tempo 
e s p e r a d o  de 4â a 96 h o r a s  e 4 ( 5 7 , 1 4 % )  
a p r e s e n t a r a m  de 96 a 168 h o r a s  (Tab. 1).
P o d e - s e  v e r i f i c a r  que 10% dos a n i ­
m a i s  s i n c r o n i z a d o s  r e p e t i r a m  cio sete 
dias após o e s t r o  i n d u z i d o ,  p r o v a v e l m e n ­
te a n o v u l a t ó r i o , ou m e s m o  d e v i d o  a um 
erro de d e t e c ç ã o  ( G L E N C R O S S  K POPE, 7, 
1981 ) .
Os r e s u l t a d o s  do p r e s e n t e  t r a b a l h o  
a p r o x i m a m - s e  d a q u e l e s  r e l a t a d o s  por BAR- 
N A B E  et alii, 1 (1 97 8) e O N O  et alii, 10 
(1982), q u a n d o  foi r e a l i z a d a  s u b d o s e  de
2 mg de P G F 2 alfa, p o r é m  S U N E  et alii, 14 
(1985) o b t i v e r a m  m e l h o r e s  r e s u l t a d o s  
o b s e r v a n d o  m a i o r  niimero de f ê m e a s  em cio 
ao redor de 72 h o r a s  apòs o us o da d r o g a  
l u t e o l l t i c a ,  na s u b d o s e  de 5 mg de d i n o -  
p r o s t .
I n s e m i n a ç ã o :  o g a d o  d i a g n o s t i c a d o  
como p r e n h e  (8 1 , 8 % )  p e l o  m é t o d o  de ra- 
d i o i m u n o e n s a i o , nos d i a s  17, 20 e 23 
após a i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l ,  foi c o n ­
f i r m a d o  por p a l p a ç ã o  retal aos s e s s e n t a  
dias após o cio. Dos a n i m a i s  i n s e m i n a d o s  
dois d e l e s  r e p e t i r a m  cio: o nT 16, no 7? 
dia após a i n s e m i n a ç ã o ,  razão pe t a  qual 
foi a f a s t a d o  do r e s t a n t e  do e x p e r i m e n t o ,  
e o n? 8 que d e m o n s t r o u  cio no 23? dia 
(Tab. 2). 0 p e r c e n t u a l  de p r e n h e z  dos 
a n i m a i s  s i n c r o n i z a d o s  foi de 60%. S e n d o  
a i n s e m i n a ç ã o  r e a l i z a d a  de 10 a 12 h o r a s  
após o i n i c i o  do e s t r o  e de a c o r d o  c o m  o 
o b s e r v a d o  por D O N A L D S O N ,  5 (1977), p r o ­
v a v e l m e n t e  t e r í a m o s  o b t i d o  r e s u l t a d o s  
m e n o s  f a v o r á v e i s ,  ca s o  a i n s e m i n a ç ã o  
f o s s e  p r a t i c a d a  em h o r á r i o s  p r é - f i x a d o s  
após o uso da dr o g a ,  co m o  p r e c o n i z a r a m  
C 0 N 0 5 C I U T Ü  et alii, 3 ( 1 9 7 9 / 8 0 )  e 
C O U L S O N  et alii , 4 (1 97 9) .
A p a r t i r  dos v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  
nas Tab. 3 e 4, c o n s t r u i u - s e  g r á f i c o  
c o m p a r a t i v o  dos n í v e i s  m é d i o s  de p r o g e s -  
te r o n a  nos di as 17, 20 e 23 dos a n i m a i s  
s i n c r o n i z a d o s  e i n s e m i n a d o s  e dos não 
s i n c r o n i z a d o s  (Fig. 1). P o r é m  q u a n d o  se 
e x a m i n a  a Fig. 1, v e r i f i c a - s e  que os 
a n i m a i s  i n s e m i n a d o s  que a p r e s e n t a r a m  
e s tr o e s p o n t â n e o  p o s s u i a m  n i v e i s  de 
p r o g e s t e r o n a  ma is e l e v a d o s  que a q u e l e s
s i n c r o n i z a d o s .  M e d i a n t e  a n á l i s e  e s t a t í s ­
tica v e r i f i c o u - s e  não h a v e r  d i f e r e n ç a  
s i g n i f i c a n t e  no n i v e l  de p r o g e s t e r o n a  
p l a s m á t i c a  dos a n i m a i s  do g r u p o  A e do 
g r u p o  B, no p e r í o d o  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  o 
di a 17 e 23 da d e t e c ç ã o  do cio, d i s c o r ­
d a n d o  dos a c h a d o s  de J I M E N E Z  et alii, 8 
(1 3 8 5 )  que v e r i f i c a r a m  n i v e i s  de p r o g e s ­
t e r o n a  ma i s  e l e v a d o s  em a n i m a i s  s i n c r o ­
n i z a d o s  nos t r e z e  p r i m e i r o s  dias do 
c i c l o  e s t r a l .
A v i s t a  dos r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e 
nas c o n d i ç 3 e s  em que se d e s e n v o l v e u  esta 
p e s q u i s a ,  p a r e c e  não ter h a v i d o  q u a l q u e r  
a l t e r a ç ã o  de o v u l a ç ã o  e g e s t a ç ã o  s u b s e ­
q ü e n t e s  dos a n i m a i s  o b s e r v a d o s  e que 
f o r a m  p r e v i a m e n t e  t r a t a d o s  c o m  a n á l o g o s  
da P G F 2 alfa (no c a s o  o c l o p r o s t e n o l ) ,  o 
qu e es t á  de a c o r d o  c o m  os t r a b a l h o s  de 
L O U I S  et alii, 9 ( 1 97 4) ; E D Q V I S T  et 
alii, 6 ( 1 97 5) ; G L E N C R O S S  f. POPE, 7 
(1981 ) .
C O N C L U S Ã O
A s i n c r o n i z a ç ã o  do cio não a l t e r o u
o n i v e l  m é d i o  de p r o g e s t e r o n a  p l a s m á t i c a  
de a m o s t r a s  c o l h i d a s  e n t r e  os dias 17 e
23 ap ós a i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l .
P 1 N H O ,  T.G. i. M U C C I O L O ,  R.G. O e s t r o  
s y n c h r o n i z a t i o n  w i t h  c l o p r o s t e n o l .  
I n f l u e n c e s  on p r o g e s t e r o n e  levels on 
d a y s  1 7 t h - 2 3 r d  of p r e g n a n c y .  Rev. 
Fa c. Med. Vet. Z o o t e c .  Univ. 5. P a u ­
lo, 26 C l ) :  105-110, 1989.
S U M M A R Y :  S i x t e e n  n o n - p r e g n a n t  H o l s t e i n -  
Gi r c r o s s  b r e d  co w s  w e r e  s e p a r a t e d  in 
two g r o u p s :  G r o u p  A - 10 o e s t r o u s  
s y n c h r o n i z e d  co w s  w i t h  d o u b l e  d o s e s  of
0 . 2 5  mg of c l o p r o s t e n o l ,  and g r o u p  B - 6 
s p o n t a n e o u s  - o e s t r o u s  d e t e c t e d  cows. 
T h r e e  a n i m a l s  f r o m  g r o u p  A did not show 
any. s i g n s  of o e s t r o u s  and the cows n ? 10 
and 13 w e r e  i s o l a t e d  f r o m  the herd. The 
r e m a i n i n g  a n i m a l s  w e r e  i n s e m i n a t e d .  
P l a s m a  p r o g e s t e r o n e  le v e l s  w e r e  d e t e r -
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo. 26(I):105-110, 1989.
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m i n e d  by a s o li d p h a s e  r a d i o i m m u n o a s s a y  20 and 23 a f t e r  A.I. was found, 
an days 17, 20 and 23 a f t e r  a r t i f i c i a l  
i n s e m i n a t i o n  (AI). S e v e n t y  p e r c e n t  of 
s y n c h r o n i z e d  a n i m a l s  s h o w e d  o e s t r o u s  U N I T E R M S  
u n t i l  7 days a f t e r  the last a d m i n i s t r a ­
tion of c l o p r o s t e n o l  and s i x t y  p e r c e n t  
b e c a m e  p r e g n a n t .  No s t a t i s t i c a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  no n s y n c h r o n i z e d  and 
s y n c h r o n i z e d  p r e g n a n t  co w s  on days 17,
T A B E L A  1 - F r e q ü ê n c i a  de o b s e r v a ç ã o  
de cio, em f u n ç ã o  do 
te mp o ( h o r a s )  após a 2a 
a p l i c a ç ã o  de c l o p r o s t e n o l  
em va c a s .  S2 o Pa u l o ,
1987 .
N<? DO A N I M R L T E M P O
( H OR AS )
F R E Q U E N C I A  





9 e 13 1 44 2 8 , 6
10 168 14 ,3
Os a n i m a i s  n?s 17, 18 e 19 não 
a p r e s e n t a r a m  m a n i f e s t a ç õ e s  e x t e r n a s  
de cio.
T A B E L A  2 - D i a q n ó s t i c o  de p r e n h e z  b a s e a d o  no nivel 
de p r o q e s t e r o n a  p l a s m à t i c a  (.acima de
2,0 n g / m l )  de v a c a s  nos 17?, 20? e 23? 
d i a s  após a i n s e m i n a ç ã o  e na p a l p a ç ã o  
retal aos s e s s e n t a  dias. Sã o Pa u t o ,  
1987.
N® do 
a n i m a l
P r o q e s t e r o n a  p l a s m à t i c a
P a l p a ç ã o  retal 
C S0 dias)17? dia 20? dia 2 3 ®  dia
1 + +
2 + ■f ♦
3 + ♦ ♦ +
4 + •f + +
5 ♦ + +
6 + ■f + ♦




+ + + +
11 + +
16 * * * *
% 3 0 , 3 3 0 , 3  a i , a 8 1 , 8
+ p r e n n e z  p o s i t i v a
- p r e n n e z  n e g a t i v a
* não n o u v e  c o l h e i t a  ao m a t e r i a l  por ter a p r e s e n t a ­
do ci o no 7? oia após a i n s e m i n a ç ã o
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 26(1):10S-110, 1989.
: P r o g e s t e r o n e  leve ls ; P r o s t a ­
g l a n d i n s ;  A r t i f i c i a l  i n s e m i n a ­
tion of c a t t l e ;  P r e g n a n c y  of 
c a t t l e ;  O e s t r o u s  cycle
s y n c h r o n i z a t i o n
T A B E L O  3 - V a l o r e s  m é d i o s  de 
p r o g e s t e r o n a  p l a s -  
m à t i c a  (n q / m l )  no 
17® , 20 ? e 23? dias 
apòs a i n s e m i n a ç ã o  
de v a c a s  s i n c r o n i z a ­
das. São Paulo, 
1907.
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T A B E L A  4 - V a l o r e s  m é d i o s  de 
p r o g e s t e r o n a  p l a s -  
m à t i c a  (n g / m l )  no 
17? , 20? e 23? dias 
apòs a i n s e m i n a ç ã o  
de v a c a s  não s i n c r o ­
n i z a d a s .  São Pa u l o ,  
1907.
N? D0 
A N I M A L
DI A S
17? 2 0 ? 23?
6 4 , 2 5 4, 0 0 3 , 7 3
7 3, 3 0 3, 7 5 4 ,01
0 2 , 9 0 3 , 6 5 0 , 00
9 4 , 04 3, 9 0 5 , 02
Y 3 , 3 6 4 , 04 3,21
s 0,51 0 , 5 2 2 , 1 6
>T = m é d i a  a r i t m é t i c a  
s = d e s v i o  p a d r ã o
N? DO D I A S  
A N I M A L  ...............
17? 2 0 ! 23?
1 3 , 4 7 4, 0 0 3 , 2 0
2 5, 7 0 4 , 76 6 , 3 9
3 4, 6 9 5 , 1 5 5 , 2 2
4 5 ,23 7 , 0 3 0, 5 0
5 2, 4 5 2,11 2, 54
11 5 , 30 5 , 07 4,01
X 4 , 49 4 , 6 9 5 , 77
s 1 ,27 1 ,61 2 , 1 0
x = m é d i a  a r i t m é t i c a  
s = de sv io p a d r ã o
FIGURA 1 — Nível médio de progesterona em ng/ml com erro padrão da média de 
animais sincronizados e não sincronizados nos dias 17, 20 e 23 após a 
inseminação.
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 2<5(1):105-110, 1989.
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B A R N A B E ,  R.C.; F E O , J . C . S . A . ;  M U C ­
CI O L O ,  R.G. S i n c r o n i z a ç ã o  e 
i n d u ç ã o  de cios c o m  c l o p r o s t e n o l  
em v a c a s  m e s t i ç a s  Z e b u - H o l a n d ê s  
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C HOI, H.S.; R I T T A M A N N S P E R G E R , P.; 
M A Y E R ,  P.; B A M B E R G ,  R.
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